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ALL RlGHTS RESERVED 
1989 Ohio Intercollegiate Men/s X-C Championship 
Delaware Golf Club 
Delaware, Ohio 
October 13, 1989 
8000 Meters 
Hid ?Os, Breezy, Clear, Good Footing 
TEAM PLACINGS AND SCORES 
PLACE TEAM 1 2 3 4 5 TOTAL 6 7 
l Hal one 6 7 11 13 21 58 41 67 2 Ohio 2 3 17 19 20 61 48 140 3 Bow I i ng Green 8 10 16 24 26 84 29 49 4 l<ent State 4 25 30 32 33 124 68 83 5 Ohio State 1 s 42 44 84 176 127 158 6 Cincinnati 14 40 50 52 85 241 89 124 7 Hi a.mi 18 31 39 64 105 257 141 X 8 Otterb•in 15 37 53 72 126 303 137 187 9 Rio Grande 23 47 54 93 116 333 168 X 10 Mount Union 12 74 78 88 99 351 142 172 
11 Cleveland Stah 36 70 86 87 111 390 118 143 12 Akron 34 59 71 90 139 393 157 1 BO 13 Wooster 51 73 92 l 01 109 426 146 170 14 Walsh 55 56 81 100 144 436 184 217 15 Youngstown State 28 43 108 122 150 451 X, X 16 Denison 61 76 80 107 131 455 134 X 17 ToJ edo 27 69 96 130 152 474 159 209 18 Case W•stern Rts.r,a 22 77 112 .. ., 151 479 1 S4 179 ! •• 19 Cedarville 9 62 106 161 189 527 214 227 20 Wright Sta tt 45 104 115 125 196 585 220 X 21 Heidelberg 79 110 132 148 156 625 164 213 22 Ashland 119 120 121 136 145 641 147 188 
23 Baldwin-Wal lace 58 102 138 162 201 661 206 221 24 Dayton 60 82 95 219 224 680 235 X 25 John Carrol 1 63 97 129 190 218 697 X X 26 Ober Ii n 35 75 166 200 222 698 229 234 
27 Ohio Northern 91 103 149 181 182 706 197 212 28 Kenyon 98 123 153 176 178 728 191 192 29 Muskingum 57 94 114 230 236 731 X X 30 Ohio Wesleyan 128 1 33 165 1 73 1 95 794 202 211 31 Findlay 66 174 177 183 198 798 208 232 32 Hirani, 38 175 193 199 207 812 210 231 33 Wi Jmington 65 163 169 223 226 846 238 240 34 Defiance 46 171 204 205 225 851 228 X 
35 Wittenberg 113 186 194 215 216 924 X X 36 Xav ier ]55 167 185 233 237 977 242 X 
27 Bluff ton 135 J 60 203 239 241 978 X X 
C _ '1PUT01ARX<TH) Cll1PUT0SCORE<TH) VERSl et, HAC5. 10 
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ALL RIGHTS RESERVED 
1989 Ohio Intercollegiate Hen's X-C Championship 
Delaware Golf Club 
De 1 aware, Ohio _ 
October 13, 1989 
8000 Meters 
Mid 70s, Breezy, Clear-, Good Footing 
INDIVIDUAL RESULTS 
PLACE 
IPL TPL NAME YEAR TEAM 
1 1 Mark Croghan 4 Ohio State 
2 2 Frank Zoldak 4 Ohio 
3 3 Shannan Ritchie 4 Ohio 
4 4 Jim Loveless 3 Kent State 
s 5 John G i 11 3 Ohio Stah 6 6 Rick Wi Json 4 Malone 
7 7 John Hopple 4 Hal one 
8 8 8rian Donnelly 3 Bowling Green 
9 9 Eric Fi 11 i nger 4 Cedarv i 11 e 
10 10 l<e i th Madaras 2 Bowling Green 
t 1 11 John Fernandez 3 Malone 
12 12 Todd Ca 1 lahan 4 Mount Union 
13 13 Jerry Fresenl<o 4 Malone 
14 14 Dwight Orefs 4 Cincinnati 
15 15 Bob Boggs 4 Otterbein 
16 16 John Wodarski 3 Bow1 i ng Green 
17 17 Dan Dun I ap 2 Ohio 18 18 Bi 11 Dar 1 i ng 4 Miami 
19 19 Brian Norris 2 Ohio 20 20 Sam Chamberlain 2 Ohio 
21 21 Todd Black 1 Mal one 
22 22 Karl Knol 1 3 Case Wes tern Reserve 
23 23 Nark C1i ne 2 Rio Grande 
24 24 Dan Fulmer 3 Bowl i ng Green 
25 25 JeH Howard 1 J<en t Sta h 26 26 Mike Ne Kenna· 4 Bowl i ng Green 
27 27 Bob Masters 2 Toledo 
28 28 Keith Gorby 1 Youngstown State 
29 29 Todd Black 1 Bowling Green 
30 30 Marcus McClellan 1 Kent State 
31 31 Fred Kieser 1 Ni arni 32 32 l<en Smith 3 Kent State 
33 33 Jerry Castro 3 Ktant State 
34 34 John Porter 4 Akron 
35 35 Anihony Bradfield 4 Oberlin 
36 36 Pat Joye!? 2 Cleveland State 
:7 37 Scott Chi J ders 4 Otterbein 
38 38 Derek Stern 2 Hiram 
39 39 Trevor Hanlon 3 Miami 
40 40 Mark Covert 2 Cincinnati 
41 41 Ira Wentworth 1 Malone 
42 42 Eric Nelson 3 Ohio State 
43 43 Brian Gorby 4 Youngstown State 44 44 Brian McLean l Ohio Shh 
TlHE 
24:44.S 
25:03.3 
25: 16. 2 
25: 23 .1 
25:51.4 
25:53.0 
25:56.0 
25:58.9 
26:06.2 
26: 13. 3 
26:13.5 
26:17.3 
26:22.0 
26:26.3 
26:28.2 
26:30.2 
26:32.2 
26:3~.8 
26:38.2 
26:38.7 
26: 39 .1 
26:41.6 
26:47.l 
26:53.7 
26:53.9 
26:57.2 
26:58.3 
26:59.6 
27:00.1 
27:01.3 
27:02.0 
27:04.4 
27: 11. 7 
27:JS.O 
27: 18. 9 
27:22.6 
27:23.1 
27:28.2 
27:29.0 
27:29.6 
27:30.5 
27:32.7 
27: 33, 1 
27:34.9 
INDIVIDUAL RESULTS PAGE 2 PLACE 
IPL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
45 4S Tim Best 1 Wright State 27:37.0 46 46 Perry H. Hunter 2 Defiance 27:37.5 47 47 Doug Horne 2 Rio Grand@ 27:38.6 48 48 Hi Ke Koch 3 Ohio 27:39.0 49 49 Jon Nonheim 3 Bowling Grtien 27:41.6 50 50 Alan Parker 2 Cinc innati 27:42.8 S1 51 Jason Kelley 1 Wooster 27:4S.1 52 52 Andy Holton 3 .Cincinnati 27:4S.7 5:3 53 Steve Rose 3 Otterbein 27:46.3 54 54 Rusty Edens 3 Rio Grande 27:46.8 55 55 John Foland 2 Walsh 27:47.2 56· 56 Charlie Lukens 3 Wal sh 27:47.7 57 57 Keith Harper 4 Muskingum 27:48.3 58 58 Chad Farschman 2 Ba 1 CM in-Wal lace 27:48.8 59 59 Jim Br.int 2 Akron 27:49.5 60 60 Mark Hartman 2 Dayton 27:49.8 61 61 Mil<e Collyer 1 Denison 27:52.1 62 62 Corey Woods 3 Cedarville 27:53.7 63 63 Mark Waner 3 John Carrol I 27:SS.2 64 64 Matt Scarr 3 Mimi 27:55.6 65 65 Jerry Maldoon 4 Wilmington 27:56.4 66 66 Mark Gleason 2 Find! ay 27:56.6 67 67 John Hlandy 3 Malone 27:57.8 68 68 Andy. Wh i h 3 Kent Stah 27:58.7 69 69 Doug Barnd 3 Toledo 28:00.9 70 70 Daryl Gray 2 Chvl' land State 28: 01 • :5 71 71 Shawn Norman 1 Akron 28:02,7 72 72 Steve Tai Iman 3 Othrbein 28:03.9 73 73 Rob Noble 3 Wooster 28:0S.6 74 74 l<tvin Caldwell 1 Mount Union 28:06.0 75 75 Jesse Hall<in 3 Ober Ii n 28:06,3 76 76 Hike B•hrendt 3 Denison 28:06.5 77 77 Anish Shah 3 Cast' Western Reserve 28:07.9 78 78 Nathan Hal I 1 Mount Union 28:08,:5 79 79 Stu Behm 4 Heidelberg 28:09,S 80 80 Mike Heinz l Denison 28: 11 , 9 81 81 Chuck Novak 4 Walsh 28: 12. 8 82 82 David Ashdown 2 Dayton 28:13.9 83 83 Joe Benaglio 1 Kent Shh 28: 14 .2 84 84 R ornan Poc.,,1e 1 I 1 Ohio Stah 28: 14. 7 85 85 Mil<e Fadden 3 Cincinnati 28:17.3 86 86 Greg Stange Io 1 Cl l'Ve land State 28: 18.2 87 87 Jamie Tah 3 Cl eue 1 and State 28: 19. 9 88 88 Scott McHenry 4 Mount Union 28:22.0 89 89 Mike Patty 4 Cincinnati 28:22.7 90 90 Craig Reese 1 Akron 28:23,3 91 91 Bl"ad Heyer 3 Ohio Northern 28:23.7 92 92 Curt Hann 4 Wooster 28:24.2 93 93 Scott Lafferty 1 Rio Grande 20:24.o 94 94 Bob Geiger 3 Huski ngum 28:24.9 9S 95 Joe Wl'inel 2 Dayton 28:27.S 96 96 Rob J~chura 3 Tohdo 28:28.3 97 97 Bi 11 Pat hrson 3 John Carrol 1 28:28.9 98 98 Paul Worland 4 Kenyon 28:30.1 99 99 Jim Jones 4 Mount Union 28:30.6 100 100 Kevin Walsh 1 Walsh 28:31.3 101 101 Aaron Davies 4 Wooster 28:31.6 l02 102 Al an Sexton 2 Sa 1 CM i n-W& 1 lace 28:32,2 103 103 Doug Delong 3 Ohio Northern 28:32.7 
INDIVIDUAL RESULTS PAGE 3 
PLACE 
I PL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
104 104 Scott Ra i rden 1 t.Jr i gh t State 28:34.4 
105 105 JeH Ward 3 t1 i ami 28:34.9 
106 106 Andy Schwaderer 2 Cedarville 28:35.S 
107 107 Glenn Ford 4 Denison 28:36.0 
108 108 Eric Huth 2 Youngstown State 28:36.3 109 109 Joel McBreney 1 Wooster 28:36.7 
110 1 t 0 Duff Taylor 4 Heidelberg 28:38.3 111 111 Rob Kubic 2 Cleveland State 28:42,0 
112 112 Dave Boehmer 4 Case Wes tern Reserve 28:47.2 113 113 Rick Zettler 3 Wittenberg 28 :48 .1 
114 114 John Luby 2 Muskingum 28:48.8 
115' 115 Jim Salyer 3 I.Jri9ht State 28:50.2 
116 1 t 6 Brad Shannon 1 Rio Grande 28:54.3 11 7 117 Kevin Landis 4 Case Western Reserve 28:SS.2 
118 118 Brian Davis 3 Cleoveland State 28:S5.7 
119 119 Frank Fry 1 Ashland 28 :S6. l 
120 120 Jim 0' Connor 4 Ash land 28:57.2 
121 121 Jason Hand 3 Ash 1 and 28:59.9 
122 122 Walt Johnson 2 Youngstown State 29:00.3 
123 123 Ken Wempe 4 Kenyon 29:03.0 
124 124 Mark Gerstner 1 Cincinnati 29:03.8 125 125 Hike Dahl 1 l.Jri9ht State 29:04.l 
126 126 Doug Babcocl< 1 Otterbein 29:05.2 127 127 Tyrone Olverson 2 Ohio State 29:05.6 
128 128 Hike Colson 4 Ohio Wesleyan 29:08.5 
129 129 Ed Koontz 1 John Carroll 29: 11 • 0 
130 130 Pat Fahey 4 Toledo 29:11.9 
131 t 31 Br-ian Cloherty 3 Denison 29: l2 ,2 
132 132 Kevin Sendelbach 3 Heidelberg 29: 13. 9 
133 133 Aaron Granger 1 Ohio Wesleyan 29:14. 7 
134 134 Chris Bremer 2 Denison 29: 1S.3 
135 135 Aaron Potter l 81 uH ton 29: 15. 8 
136 136 Chris Smith 1 Ashland 29: 16 .8 
137 137 Rich Ruki 4 Otterbein 29:17.6 
138 138 Matt Luck 4 Ba 1 dw i n-Wa I lace 29: 19 .1 
139 139 Landon Crowe 11 
. 1 Akron 29:20.4 
140 140 Hike Dorto 2 Ohio 29:24.3 
141 141 Bill Contenza 1 Mi arni 29:25.3 
142 142 Matt Jewett 2 Mount Union 29:25.7 
143 143 Brian Bechtel 2 Cleve land State 29:25.9 
144 144 Matt Hoffman 1 Walsh 29:27.1 
14S 145 James Frazier 1 Ashland 29:28.7 
146 146 Mike Rachih 2 Wooster 29:33.6 
147 147 Tim Lucas 3 Ashland 29:34.4 
148 148 Paul Cruickshanks 3 Heidelberg 29:34.8 
149 149 Bryan Dingo t Ohio Northern 29:37.1 
150 150 Phi 1 Or laodo 3 Youngstown State 29:43.2 
151 151 Ricky King 1 Case Western Reserve 29:43.6 
152 152 Brian McPeck 1 Toledo 29:44.8 
153 153 Jeff Hi 1 berg 4 Kenyon 29:47.7 
154 154 Mike l<no 1 J 2 Case Western Reserve 29:50.4 
l 5S 155 Matt Southwick 3 Xavier 29:51,2 
156 156 Gary Smith .4 Heidelberg 29:52.3 
157 157 Fernando Rodriguez 4 Akron 29:52.7 
158 158 Steve Barnes 3 Ohio State 29:53.l 
1S9 159 Ben Greinke 2 Toledo 29:S3.5 
160 Matt Rowan 4 Marietta 29:54.3 
161 160 Tom Smith 2 Bl uHton 29:54.8 
162 161 Jeff Sol ender 4 Cedarville 29:55.3 
INDIVIDUAL RESULTS PAGE 4 
>-{ PLACE IPL TPL NAME YEAR TEAM TINE 
163 162 Todd Hartin 1 Ba 1 dw i n -Wa 1 1 ace 29:56.4 164 163 Mi k e Ch a H i e 1 d 2 Wi 1mington 29:57.4 165 164 Ben Hastings 2 Heidelberg 29:58.1 166 165 Darby Buroker 3 Ohio Wesleyan 29:59.8 167 166 Greg King 4 Ober I in 30:06.3 168 167 Chris Westermeyer 2 Xavier 30:09.0 169 168 Bob Fritz 4 Rio Grande 30:09.S 170 169 David McGraw 1 Wilmington 30: l O. 9 
171 170 Jeff Beck 2 tJooster 30: 12, 1 
172 171 Alvin Adams 1 Defiance 30: 12. 8 
173 172 JeH Powles 2 Mount Union 30: 13. 3 174· 173 !<irk Keller 3 Ohio Wesleyan 30: 17. 9 
175 174 Thomas Horman 1 Findlay 30: 18. 8 
176 175 Ben 2umock 4 Hiram 30: 19, 1 
177 176 Mike Blake 1 Kenyon 30: 19. 6 178 177 l<ev in He 1 l man 3 Findlay 30:20.0 179 178 Matt Olson 3 Kenyon 30:20.3 180 179 Jim Wi 11 iams 2 Case Wes tern Reserve 30: 27 .1 181 180 Don Takitch 3 Akron 30:27.7 182 181 John Pl)'Tllak 4 Ohio Northern 30:28.5 
183 John Briggs 4 Marietta 30:30.1 184 182 Jon Littler 3 Ohio Northern 30:33.5 
185 183 Michael Schlereth 1 Findlay 30:35.6 186 184 Pat Patton 1 Walsh 30:36.0 
187 185 Dan Rosenbaum 1 Xavier 30:37.4 188 186 Pete Browne 3 Wi thnberg 30:38.0 
189 187 Steve Stobart 1 Othrbe in 30:38.7 
190 188 Mike Irving 1 Ashland 30:42.9 
191 189 Dave Durham 1 Cedarvi 1 le 30:52.4 
192 190 Pete Cl ark sen 3 John Cal'roll 30:S3.8 
193 191 Scott Jarrett 2 Kenyon 30: 54 .1 
194 192 John Day 2 Kenyon 30:55.5 195 193 Todd Vincent 2 Hiram 30 :58 .1 
196 194 Pete Staub i tz 2 Wittenberg 30:59.0 
197 195 Andy Crawford 2 Ohio Wesleyan 30:59.4 
198 196 Jeff Payne l Wright Shh 30:59.8 
199 197 Hare Sweeney 1 Ohio Northern 31:01.4 
200 198 Shawn McDonald 1 Fi nd1ay 31 :01.9 
201 199 Jim Karban 3 Hiram 31:02.7 
202 200 Stan Carpenter 4 Oberlin 31:03.1 
203 201 Jim Nobbe 2 Ba 1 dw i n-Wa 1 lace 31:03.5 
204 202 Hike !Mens 1 Ohio Wesleyan 31:04.7 
205 203 Shane Leuthold 2 Bluff ton 31:05.S 
206 204 Rick Collins 1 De-fiance 31 :06.2 
207 205 Kevin Turner 1 De-fiance 31:18.0 
208 206 Randy Hinkle 4 Baldwin-Wallace 31:22.5 
209 207 Steve Van Voorhis 3 Hi ram 31:2S.9 
210 208 Brent Conley 1 Findlay 31:26.9 
211 209 Ed Steinhauser 3 Toledo 31:31,1 
212 210 Drew Pearce 1 Hiram 31:32.S 
213 2!1 Randy Ell is 2 Ohio t4esleyan 31:34.9 
214 212 Jeff Waldron 1 Ohio Northel"n 31 :43.9 
215 213 Todd DeBouver 2 Heidelberg 31:44.3 
216 214 Neal Wal Jace 4 Cedarville 31:46.4 
217 215 Quint Gage 2 Wittenberg 31:49.9 
218 216 Andy Lecount 1 Wittenberg 31:51.5 
219 217 Chad Bommer 3 Walsh 32:07.6 
220 218 Ken Smith 2 John Carrol 1 32: 12. 1 
221 219 Gary O.stdeik 2 Dayton 32:12.S 
IND IV! DUAL RESULTS PAGE 5 
PLACE 
IPL TPL NAME YEAR TEAH TIHE 
222 220 Scott Richardson 2 Wr i gh t State 32: 13.4 223 221 Scott Bottcher 2 Baldwin-t.Jal lace 32:17.8 224 222 James Platt 1 Oberlin 32:20.3 225 223 Ron Combs 2 Wilmington 32:26.2 226 224 Bunby Kuman 2 Dayton 32:34.2 227 225 Jim Carpen hr 1 Defiance 32:41.0 228 226 Greg Cook 2 Wilmington 32:47.8 229 227 Kr i s W i 11 i ams 2 Cedarville 32:53.3 
230 228 Darwin English 1 Defiance 32:58.4 
231 229 Kevin Daniels 2 Oberlin 33:03.4 
232 230 John Swank 1 Muskingum 33:04.6 233" 231 James Mako 1 Hiram 33:06.7 234 232 Michael Moore 3 Findlay 33: 10. 3 235 233 Joe Taddeo 1 Xavier 33:34.8 236 Nark Shaffer 2 Marietta 33:40.6 
237 234 Adrian Fenty 2 Ober I in 34:05.S 
238 235 Dwayne Potts Dayton 35:09.6 239 236 Trever Coste 11 o 2 Muskingum 35: 18. 3 240 237 Nick Minogue 1 Xavier 35:48.8 24l 238 Matthew Hinds 3 Wilmington 36:08.4 
242 Tom Benoit 1 Marietta 36:45.2 243 239 Mark Wingert 2 B1 uH ton 37: 14. 7 
244 240 Chip Cesl ewsk i 2 Wilmington 38:52.0 245 241 Troy Chrismer l Bluffton 38:59.5 
246 242 Nark Bodner 1 Xavier 40:00.3 
CCttPUTCt\ARX <TM) CCttPUTOSCORE <TH) VERS I~ f"ACS .10 
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1989 Ohio Intercollegiate Men$s X-C 
Delaware Golf Club 
Delaware, Ohio. 
October 13, 1909 
8000 Meters. 
Mid ?Os, Breezy, Clear, Good Footing 
TEAM PLACINGS ANO SCORES College 
PLACE TEAM 2 3 4 5 
1 Malone 1 2 4 6 8 
2 Othl"bein 7 12 18 30 62 
3 Rio Grande 10 16 19 43 59 
4 Mount Union s 32 36 40 47 
5 Wooster 17 31 42 49 54 
6 Walsh 20 21 39 48 73 
7 Denison 24 34 38 53 65 
8 Case Western Reserve 9 35 56 60 77 
9 Cedarville 3 25 52 83 109 
10 Heide I berg 37 55 66 75 81 
t 1 BaliMin;Jallace 23 50 71 84 120 
12 Ohio Northern 41 51 76 102 103 
13 John Carrol 1 26 45 64 110 136 
14 Kenyon 46 61 78 98 100 
15 Oberlin 11 33 88 119 138 
16 Muskingum 22 44 58 145 150 
17 Ohio Wesleyan 63 67 87 95 115 
18 Findlay 28 96 99 104 117 
19 Hiram 13 97 113 11 8 126 
20 Wilmington 27 85 91 139 141 
21 Defiance 15 93 123 124 140 
22 Wittenberg 57 107 114 133 134 
23 Xavier 80 89 106 148 151 
24 Bluff ton 69 82 122 153 155 
Championship 
Division 
TOTAL 6 7 
21 14 29 
129 70 108 
147 90 X 
160 72 94 
193 74 92 
201 10S 135 
214 68 X 
237 79 101 
272 132 142 
314 86 131 
348 125 137 
373 116 130 
381 X X 
383 111 l12 
389 144 149 
419 X X 
427 121 129 
444 127 147 
467 128 146 
483 152 154 
495 143 X 
545 X X 
574 156 X 
S81 X X 
.. -·- ·- -•• •••• --•"• -- ·----.,-, .,11 VL...l'\.tJ.i~, IW""\fw,-.J • £ U 
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ALL RIGHTS RESERVED 
1989 Ohio Intercollegiate Hen's X-C Championship 
Delaware Golf Club 
Delaware, Ohio 
October 13, 1989 
8000 Neters 
Hid 70s, Breezy, Clear, Good Footing 
INDIVIDUAL RESULTS College Division 
PLACE 
IPL TPL NAME YEAR TEAM 
1 ·1 Rici< Wi 1 son 4 Hal one 
2 2 John Hopple 4 Malone 
3 3 Eric Fi 11 i nger 4 Cedarville 4 4 John Fernandez 3 Malone 
5 5 Todd Callahan 4 Mount Union 6 6 Jerry Fresenko 4 Malone 7 7 Bob Boggs 4 Otter-be in 8 8 Todd Black 1 Malone 
9 9 Karl Knoll 3 Case Western 10 10 Marl< Cl i ne 2 Rio Grande 
11 11 Anthony Bradfield 4 Oberlin 12 12 Scott Chi 1 ders 4 Otterbein 13 13 Derek Stern 2 Hiram 14 14 Ira Wentwor-th 1 Malone 
15 15 Perry H. Hunter 2 Defiance 16 16 Doug Horne 2 Rio Grande 17 17 Jason Kelley 1 Wooster 18 18 Steve Rose 3 Otterbein l 9 19 Rusty Edens 3 Rio Grande 20 20 John Foland 2 Walsh 21 21 Charlie Lul<ens 3 Wa1sh 22 22 Keith Harper 4 Huskingum 
Reserve 
23 23 Chad Farschman 2 Ba 1 dw in-Wal lace 24 24 Mike Collyer 1 Denison 25 25 Corey Woods 3 Cedarville 26 26 Mui< Waner 3 John Carrol 1 27 27 Jerry Maldoon 4 tJ i lm i ngton 28 28 Ha.rk Gleason 2 Findlay 
29 29 John Hlandy 3 Malone 30 30 Steve Ta J lman 3 Otterbein 
31 31 Rob Noble 3 Wooster 32 32 Kevin Caldwell 1 Hount Union 33 33 Jesse Malkin 3 Oberlin 34 34 Mike Behrendt 3 Denison 
35 35 Anish Shah 3 Case Western Reserve 36 36 Nathan Hall J Mount Union 
37 37 Stu Behm 4 Heidelberg 38 38 Nike Heinz 1 Denison 
39 39 Chuck Novak 4 Walsh 40 40 Scott McHenry 4 Mount Union 
41 41 Brad Meyer 3 Ohio Northern 42 42 Curt Mann 4 Wooster 
43 43 Scott Lafferty 1 Rio Grande 44 44 Bob Geiger 3 Muskingum 
TlHE 
25:53.0 
25:56.0 
26:06.2 
26:13.5 
26:1?,3 
26:22.0 
26:28.2 
26:39.1 
26:41.6 
26:47,1 
27: l 8. 9 
27: 23 .1 
27:28.2 
27:30.5 
27:37.5 
27:38.6 
27: 45 .1 
27:46,3 
27:46.8 
27:47,2 
27:47.7 
27:48.3 
27:48.8 
27: 52, 1 
27:53.7 
27:55.2 
27:56.4 
27:56.6 
27:57.8 
28:03.9 
28:05.6 
28:06.0 
28:06.3 
28:06.5 
28:07.9 
23:08.: 
29:09.5 
28: 11 • 9 
28:12.8 
28:22,0 
28:23.7 
28:24.2 
29:24.6 
28:24.9 
INDIVIDUAL RESULTS 
PLACE 
College Division PAGE 2 
IPL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
45 45 Bi 11 Patterson 3 John Carroll 28:28.9 46 46 Paul Worland 4 Kenyon 28:30.t 47 47 Jim Jones 4 Mount Union 28:30.6 48 48 Kevin Walsh l Walsh 28:31.3 49 49 Aaron Davi es 4 Wooster 28:31.6 so so Alan Sexton 2 Baldwin-Wallace 28:32.2 
51 51 Doug Delong 3 Ohio Northern 28:32.7 52 52 Andy Schwaderer 2 Cedarv i 1 le 28:35.S S3 53 Glenn Ford 4 Denison 28:36.0 54 54 Joel HcBreney 1 Wooster 28:36.7 55 55 DuH Taylor 4 Heidelbel'g 28:38.3 56· 56 Dave Boehmer 4 Case Western Reserve 28:47.2 57 57 RicK Zettler 3 Wittenberg 28:48.1 58 sa John Luby 2 Muskingum 28:48.8 59 59 Brad Shannon J Rio Grande 28:54.3 60 60 l<evin Landis 4 Case Western Reserve 28:55.2 61 61 Ken Wempe 4 Kenyon 29:03.0 62 62 Doug Babcock 1 Otterbein 29:05.2 63 63 Mi l<e Colson 4 Ohio Wesleyan 29:08.5 64 64 Ed Koontz l John Carrot l 29: t 1 • 0 65 65 Brian Cloherty 3 Denison 29: 12.2 66 66 Kevin Sendelbach 3 Heidelberg 29:13.9 67 67 Aaron Granger 1 Ohio Wesleyan 29: 14. 7 68 68 Chl"is Bremer 2 Oenison 29:15.3 69 69 Aaron Potter 1 BJ uffton 29:15.8 
·70 70 Rich Ruki 4 Otterbein 29: 17 .6 
71 71 Natt Luck 4 Baldwin-Wal) ace 29: t 9 .1 72 72 Matt Jewett 2 Mount Union 29:25.7 73 73 Matt Hoffman 1 Walsh 29:27.1 74 74 Mike Rachi ta 2 Wooster 29:33.6 75 75 Paul Cruickshanks 3 Heide 1 berg 29:34.8 76 76 Bryan Dingo 1 Ohio Northern 29:37. l 77 77 Ricky King 1 Case Western Reserve 29:43.6 78 78 Jeff Hi 1 berg 4 Kenyon 29:47.7 79 79 Mike Knoll 2 Case Western Reserve 29:50.4 80 80 Matt Southwick 3 Xavier- 29:51.2 
81 81 Gary Srni th 4 Heidelberg 29:52.3 82 Matt Rowan 4 Marietta 29:54.3 
83 82 Tom Smith 2 81 uffton 29:S4.8 84 83 Jeff Sol ender 4 Cedarville 29:55.3 
as 84 Todd Martin 1 Bal dv.t i n-Wa 11 ace 29:56.4 86 8S Mike Chat-field 2 Wilmington 29:57.4 
87 86 Ben Hastinr 2 Heidelberg 29: 58.1 88 87 Dal'by Buro er 3 Ohio Wesleyan 29:59.8 
89 88 Greg King 4 Ober 1 in 30:06.3 90 89 Chris Westermeyer 2 Xavier 30:09.0 91 90 Bob Fritz 4 Rio Grande 30:09.5 92 91 David McGraw l Wilmington 30: 10. 9 
93 92 Jeff Beck 2 Wooster 30: 12 .1 94 93 Alvin Adams 1 Defiance 30: t 2 .8 
95 94 Jeff Powles 2 Mount Union 30: 13. 3 96 95 Kiri< Keller 3 Ohio Wesleyan 30: l 7. 9 
97 96 Thomas Horman 1 Findlay 30: 18. 8 98 97 Ben 2umock 4 Hiram 30: 19, 1 
99 98 Hike Blake 1 Kenyon 30: 19. 6 
100 99 Ke>v in He 1 lman 3 Findlay 30:20.0 
101 100 Hatt OJ son 3 Kenyon 30:20.3 102 101 J i m W i 11 i ams 2 Case Western Reserve 30:27,1 
103 102 John Plymak 4 Ohio Northern 30:28.S 
IND I VI DUAL RESULTS College Division PAGE 3 
PLACE 
IPL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
104 John Briggs 4 Har ietta 30:30.1 !05 103 Jon Littler 3 Ohio Northern 30:33.5 
106 104 Michael Schlereth 1 Findlay 30:35.6 to? 105 Pat Patton l Walsh 30:36,0 108 106 Oan Rosenbaum 1 Xavier 30:37.4 109 107 Pete Browne 3 Wittenberg 30:38.0 110 108 Steve Stobart 1 Otterbein 30:38.7 
111 109 Dave Durham 1 Cedarvi11e 30:52,4 
112 110 Pete Clarl<sen 3 John Carroll 30:53.8 
113 111 Scott Jarrett 2 Kenyon 30: 54, 1 
114 112 John Oay 2 Kenyon 30:55.5 
115· 113 Todd Vincent 2 Hiram 30: 58 .1 
116 114 Pete Shubi tz 2 Wittenberg 30:59.0 
! 17 115 Andy Crawford 2 Ohio Wes1eyan 30:59.4 
118 116 Marc Sweeney 1 Ohio Northel"n 31:01,4 
119 117 Shawn McDonald l F ind1ay 31:01.9 
120 118 Jim Karban 3 Hi ram 31:02.7 
121 119 Stan Carpenter 4 Oberlin 31:03.1 
122 120 Jim Nobbe 2 Ba I dw i n-Wa 1 lace 31:03.5 
123 121 Hike o..iens 1 Ohio Wesleyan 31 :04.7 
124 122 Shane Leuthold 2 Bluffton 31:05.5 
125 123 Rici< Collins 1 Defiance 31:06.2 
126 124 Kevin Turner 1 Defiance 31:18.0 
127 125 Randy Hinl<Je 4 Ba) ii,, i n-Wa 1 lact 31:22.5 
128 126 Steve Van Voorhis 3 Hiram 31:25.9 
129 127 Brent Conley 1 Findlay 31:26.9 
130 128 Drew Pearce 1 Hiram 31:32.5 
131 129 Randy Ell is 2 Ohio Wesleyan 31 :34. 9 
132 130 Jeff Waldron 1 Ohio Northern 31:43.9 
133 l 31 Todd DeBouver 2 Heidelberg 31:44.3 
134 132 Neal Wallace 4 Cedarv i 11 e 31:46.4 
135 133 Quint Gage 2 Wittenberg 31:49.9 
136 134 Andy Lecount 1 Wittenberg 31 :51.5 
l 37 135 Chad Bommer 3 Walsh 32:07.6 
138 136 Ken Smith 2 John Carroll 32: 12. 1 
139 137 Scott Bottcher 2 Balii,,iin-Wal lace 32: 17. 8 
140 138 James Platt 1 Oberlin 32:20.3 
141 139 Ron Combs 2 Wilmington 32:26.2 
142 140 Jim Carpenter 1 Defiance 32:41.0 
143 141 Greg Cool< 2 Wilmington 32:47.8 
144 142 Kris Williams 2 Cedarv i 11 e 32:53.3 
14S 143 Darwin English 1 Defiance 32:58.4 
146 144 l<evin Daniels 2 Oberlin 33:03.4 
147 145 John Swank 1 Muskingum 33:04.6 
148 146 James Mako 1 Hiram 33:06.7 
149 147 Michael Moore 3 Findlay 33: 10. 3 
150 148 Joe Taddeo 1 Xavier 33:34.8 
151 Nark ShaHel' 2 Marietta. 33:40.6 
152 149 Adrian Fenty 2 Oberlin 34:05.S 
153 1 so Trever Coste 11 o 2 Muskingum 35:18.3 
154 1 St Nick Minogue 1 Xavier 35:48.8 
155 15.2 Matthew Hinds 3 tJi lmington 36:08.4 
156 Tom Benoit 1 Marietta 36:45.2 
157 153 Hark Wingert 2 Bluffton 37: 14, 7 
158 154 Chip Ces lewsk i 2 Wi 1mington 38:52.0 
159 155 Troy Chrismer 1 B1 uff ton 38:59.5 
160 156 Mark Bodner 1 Xavier 40:00.3 
